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    المراجع العربية .‌أ
(باندونج: س.ف. . القرآن الكرنً وترجمته بالرسم العثماني. الإندونيسية، قسم الدينية
 .  م ۲۰۲۰. ديفونيغورو
  العصرية.  بيروت، المكتبة .رواية مصعب بن عمير .رجال حول الرسول. خالد،خالد محمد 
 . مجهول السنة . 
 5 العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم، ط. رشوان،حسين عبد الحميد أحمد 
   .م3992 .لمكتب الجامعي الحديث  إسكندرية، ا
  ،دار ابن ححزم .. بيروت 3البلاغة الميسرة ط  .الزير بن علي عبد العزيز
 م.  2213 –ه  3452
 . م٢۲۲۰. دار الكتب العلمية.بيروت. ةعلوم البلاغ. عكاوي ، إنعام فوال 
 دار النهضة العربية. .بيروت . علم البيان في البلاعة العربية.  عتيق عبدالعزيز،   
   .م١٩٨۰-ه١۲٠۰ 
بيروت .  جديد الثلاثة الفنون في شرح الجوهر المكنون الجزء الثانى، علم البيان. نورنً علال، 
 .    م٢۲۲۰. مدينة ابن جرير دار،
 . السنةمجهول  . الكافى فى البلاغة. الغنى ، عبد الرحمن 
 م.  2113سورابايا ، الهداية  البلاغة الواظحة.  علي أمين مصطفى  الجارم،
 1991 بيروت دار العلمية. . جواهر البلاغة في علم المعاني والبيان والبديع. الهاشمي ،أحمد 
 . م
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